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D E C R E T U M  SACRAE CO N G REG A TIO N IS 
D E PRO PA G A N D A  FID E
(28-1-1902)
SOMMAIRE — Le Pere Jose Joaquim Magalhaes est nomme Prefet 
Apostolique du Congo Inferieur, avec les pouvoirs et 
facultes du droit et de la Sacree Congregation.
Prot. 47 963.
Referente infrascripto Sacrae Congregationis de Propaganda 
Fide Secretario, Sacra eadem Congregatio Praefectum Apos- 
tolicum Missionum Congi Inferiors ad suum beneplacitum 
declaravit R. P. Josephum Joachim Magalhaes, cum auctori- 
tate ea exercendi quae ad earumdem Missionum regimen per­
tinent, juxta praescriptum decretorum Sacrae Congregationis 
et facultatum eidem concessarum.
Datum Romae ex Aedibus dictae S. Congregationis, die 
2 8  Januarii 1 9 0 2 .
sJ M . Card. ILedochowski 
s)  Aloisius Veccia, Secrius.
Pouvoirs joints a cette nomination 
Sous la date du 2 8  janvier
Fomula IV , ad decennium.
Formula S. (Amplior) id.
Facultas cumulandi in dispensatione matrimonii. 
Facultas dandi corifirmationem, ad decennium. 
Instructio ad hoc.
6 4 4
N O T A  —  Par decison du 20 fevrier 1902 le T . R. Pere General 
a nomme le R. P. Jose Magalhaes superieur principal des maisons spi- 
ritaines du district de Cabinda.
BGCSSp. — 1 9 0 2 , n.° 1 9 1 , p. 4 0 3 -4 0 4 .
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